












　2011年 3月 11日，三陸沖で発生したマグニチュード 9.0の大地震と津波は
東北地方を中心として東日本全域を襲い 1万 9千人を超える多大な犠牲者を出






















































































































































































































合は小学校で約 94％，中学校では約 99％，高校では約 20％とされており，い
ずれも前述の所有や利用の実態とかけ離れている。教育委員会レベルでの対応
はかなりまちまちで，都道府県で指導方針を定めているのは 51％，うち原則


































































































































































































































































































































段に関する緊急アンケート調査』平成 21年 10月 15日
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